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oropuesta del jefe del Gobierno, Presidente
del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en conceder la Gran Crpz fle la Orden
del Mérito Naval, con distintivo -blanco, por
servicios especia1es,a1 Patriarca de las Indias
D. Julián de Diego García y Alcolea.
Dado en Palacio a quince de abril de mil no
veciientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno Presi
ente del Directorio Militar v de acuerdo con
este,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda aprobado el gasto de
sesenta y un mil seiscientas veinte pesetas, im
Dopte de setecientas ochenta toneladas de car
oón5 Cardiff, adquiridas por gestión directa enCeuta con destino al crucero "Catalufia” en el
mes de enero del corriente año, y el de cuarenta
y cinco mil setecientas treinta y ocho pesetas,
importe de trescientos setenta y cuatro mil no
vecientos cuatro kilogramos de petróleo bruto
adquirido por gestión directa en dicha plaza con
destino al transporte ''Contramaestre Casado"
en el mes de diciembre último.
Dado en Palacio a doce de abril de mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente:del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
0--
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de. acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda aprobado el gasto detrescientas cuarenta y un mil ciento cinco pe
setas con cuarenta céntimos, importe de tres
mil seiscientas sesenta y siete toneladas con
ochocientos kilogramos de carbón Cardiff, ad
quiridas por gestión directa en Barcelona con
destino a la Escuadra de Instrucción, y el deveintisiete mil novecientas cuarenta y seis pese
tas con cincuenta céntimos importe de cienoochenta y ,seis toneladas de aceite combustibleFuel adquiridas en dicha plaza con destino al
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crucero "Reina Victoria Eugenia" pertenecien
do a la Escuadra, en el mes de diciembre último.
Dado en Palacio a doce de abril de mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del DireétorioMilitar,
MPG' ÚRIMiD DE RIVERA Y ÓRBANEJA.
REALES ORDENES
Estado Mayor Central
Excmos.-Sres: 5; el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Quinquenios.
DiSpone sé -abo-ne al" Maquinista Oficial' de I .a clase don
José García Jiménez, el primer quinquenio a partir de la
revista administrativa de 1.° del actual.
17 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la- Armada.
-Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o--
- Dis-pone- se abone al Maquinista Oficial de 2.a clase don
_Juan Narciso Lamas dos quinquenios a partir de la re
vista administrativa de 1.° de enero próximo pasado, y
que- no procede el abono de la anualidad que se propone
por no perfeccionar dicho Oficial este derecho hasta re
unir un ario de efectividad en su empleo, según lo precep
tuado en la ley _de Guerra de 8 de julio de 1921 hecha ex
tensiva a Marina por Real decreto de 14 de .septiembre del
mismo ario.
17 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. _Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. In-tendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Dispone se abone al Maquinista Oficial de 2•1 clase don
Manuel -Grandal Saavedra la primera anualidad a partir
de la revista administrativa de i.<> de julio de 1923.
17 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.




Destina al stegundo regimiento de Infantería de Marina
al Alférez (E. R. A. R.) D. Luis Mesia del Río.
19 de abril de 1924.
- Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interve,itor Civil de Guerra y Marina y del Protec
- torado en Marruecos.
Señores, .
Como resultado de propuesta formulada por el Capitán
General del Departamento de Cádiz y consecuente a lo
dispuesto en Real orden de 22 de enero último (D. O.
núm. 22) se dispone sean pasapoi tados para la División
Naval de Aeronáutica, para adquirir la especialidad de
conductores de carruaes automóviles, los Operarios de
máquinas permanentes Miguel Ghersi Cárdenas y Pub o
Muñoz, -Caña. ,
15 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.1 Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Carta.gena._ _
Sr. General Jefe de la 4.a Sección (Aeronáutica)
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.-





Aprueba aceptación hecha por la Comisión Inspecto
ra del Arsenal de la Carraca del cañón de 152,4 mm.
núm. 1.828 A. que para el crucero Méndez Núñez ha cons
truido la Sociedad Española de 'Construcción- Naval.
14 szl¿ abril de 1924.
Sr. General Jefe de Construcciones de 'Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centi'al de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
,diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la Comisión Inspesctora del Ar
senal de La Carraca.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Dispone se abone a la Secretaría de la Jefatura de Cons
trucciones de Artillería, con cargo al cap. 13, art. 4.°, -con
cepto "Impresión de reglamentos y otras publicaciones"
del presupuesto vigente, la cantidad de ciento cincuenta
pesetas (150 ptas.), parte correspondiente al trimestre de
I.° del mes actual a 30 de junio siguiente, de la cantidad
determinada para el ario por Real orden de 6 de febrero
de 1917 (D. O. núm. 31).
14 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Dispone que la carga de proyección que para el servicio
corresponde al lote núm. i de pólvora C. S. P, de cañón
de 152,4 mm. Vickers, es la de 16,150 kgs. con dos cebos
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de 30 gramos de R.
F. G2, uno en cada extremo del haz.•
14 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante -jefe del Estado
•
Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Car
tagena, Cádiz y Ferrol.
Sr. Inspector de la Marina en la fábrica de Galdácano.
Dispone que la carga de proyección que para
el servi
cio corresponde al lote núm. 2 de pólvora C. S. P, de
cañón de 152,4 mm. Vickers, es la de 16 kgs. con dos ce
bos de 30 gramos de R. F. G2, uno en cada extremo
del
haz.
14 de abril_ de 1924.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada. -
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena, Cádiz y Ferrol.
•
Sr. Inspector de la. Marina en la fábrica de Galdácano.





Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, en comunicación de io de abril actual, dice
a este Ministerio lo que sigue :
"Excmo. Sr. : Habiendo pasado a situación de Reser
va, por Real orden de 5 de marzo próximo pasado, el Cura
Párroco del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. • Pablo
Catalán Fernández, este Consejo, en virtud de sus facul
tades y por acuerdo de 8 del actual, ha clasificado al inte
resado por el haber Pasivo del noventa por ciento del suel
do de su empleo, o sean. setecientas cincuenta pesetas (750)
al mes cuya cantidad le será abonada por la Unidad a que
quede afecto a partir de 1.° del corriente mes de abril, de
seando fijar su residencia en esta corte. Lo que tengo el
honor de participar a V. E. para los efectos oportunos."
En su vista, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
noner que el referido Cura Párroco quede afecto a la Ha
oilitación General de este Ministerio para el percibo de
sus haberes en la indicada situlción de Reserva desde la
revista administrativa del corriente mes, a cuya situación
pasó por Real orden de 5 de marzo último (D. O. núme
ro 59).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento V
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17
de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General Jefe de la 3•1 Sección del Estado Mayor Cen
tral y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
O--
Contabilidad.
Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por esa Jefatura
de Servicios Auxiliares y de lo informado por la 2.a Sec
ción del Estado Mayor Central, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha dignado disponer que, con cargo al concepto "Combus
tibie, del capítulo 7, art. i.°, del vigente presupuesto,-
se
conceda un crédito de doscientas treinta y ocho pesetas" con
cuarenta céntimos (238,46), Par'a' atender a la -reposición de
dos mil trescientos ochenta y cuatro kilogranns de car
bón (2.384 kgs.) consumido por. la marinería afecta
a la
Estación Radiotelegráfica de la Ciudad Lineal ; siendo des
empeñado este servicio por una comisión comptiesta por-el
Capitán de corbeta D. Federico Aznar y Comisario D. Je
rónimo Martínez y Martínez.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a VJ:E muchos
años.—Madrid, 8 de abril de 1924.
El Almirante Jefe del Estado Maydi• Central
Ignacio Pintado: ."
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares de la
Armada.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.




Padecido un error en las cuartillas originales de la si
guiente Real orden, inserta en el DIARIO OFICIAL nÜlTle
ro 83, página 462, se reproduce debidamente rectí,ficada.
Excmo. Sr. : Para la adquisición de cuarenta y tinco (45)
metros cúbicos de madera Spruce en tablones de -im largo
mínimo de io metros y 3 por 8 de escuadría, que satisfa
gan las especificaciones del Ministerio del Aire inglés, para
este material, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo .¿on lo
informado por la 4•a Sección del Estado Mayor Central
e Intendencia General de este Ministerio, se ha servido
disponer se conceda, con cargo al capítulo i I, art. 2.°, con
cepto "Escuela de Aeronáutica" del presupuesto- para el
ejercicio trimestral de 1924, un crédito de veinticuatro mil
ochocientas veintidós pesetas (24.822), equivalente a 985
libras esterlinas, cuyo importe habrá de situarse en Lon
dres a disposición del Jefe de la Comisión de Marina Es
pañola en Europa, destinada a dicha adquisición, para re
puesto de previsión de los talleres de la susodicha Escuela.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conócirniento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval..
Indemnizaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha dignado aprobar la unida relación, que comienza con
el Alférez de Infantería de Marina D. Andrés Díaz Abas
cal y termina con el Alférez de Navío (E. R. A.) D. An
drés Izco Pérez, autorizando en consecuencia el abono al
personal en la misma comprendido de la indemnización
correspondiente a los días que a cada uno se le asigna.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
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Teniente ídem ídem... ...
Suboficial ídem ídem


















D Juan Romero López





» Andrés Pérez del Río







D Juan Conejos Manent




Idém Antonio Hidalgo' DiazIdérti El mismo
CcSnérnédieo' D NemeslóTernández Cuesta
Ingeniero Civil Juan Seguí
Qapitán AB Fragata » José A Ristori
Qomandante Médico » Horacio Olivares
Alférez dé Inta-nteild d'e -arma..... Ra'nEr6n °So'lima. .
Terilifint Iltéklidó » José Ubero
Idem ídern » Casimiro Cornago
Practicante » Antonio Macías
I'd,ení , » MiguelGuerrero•Operaii6--M 1-qiiinas) Vicente Nacente
Enfehnero Manuel_Ribadesella
Escribiente Armada D Isidro Maristany Martínez..
Alarinero. . . .. ... .. ..... ...., Fernando Lago Rosa
Comandante Infanteríade Marina. . D. Leopoldo Rodríguez de Rivera
Ile-rri' ídem El misrnó





Comandante Infantería de Marina
Idem ídem
Idem ídem
Alférez de Navío (E. R. A.)
Celador de Puerto.,„ .




D Manuel Gener Riestra
» Ignacio Iglesias Fernández






D. Emilio Doce Carro
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individuos de los distintos Cuerpos de la Armada, que por Real orden de e•átaledka son débláratlawAsidérifitizarbies.


































Regreso una comisión al extranjero

















Entrega madera arrojada .1- iá -playa.
Imposición Medalla Naval.
Cumplimentar R. O. 12-7-923
Desempenar, kytidadtíii Iltarina.. • • •
Idem -- - •i. . - - -.
Idem
Judicial




































































































































































Merla íd. Cáttagena, 21-6-923..
1 Idem-ídenni'cle• ídem, 4-6-923..
8 • ; Idem ídem de Ferrol, 21-2-923
! Idem íd. CartaItena, 26-10-9231
Idem ídem de ídem, 14-9-923.1
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
Cap. Gral. Cartagena, 1t-6-923
Jefe E. M. del Ferrol, 4-6-923.
Idem ídem de ídem, 1.5-923..
Ideni'l&rin-de íderri, 28t6z-923..
I(Vern ídem dé Cádiz, 216-923.
Idem ídem de írleinl, 2343.1923:..
1.Jción. M.a en la Corte 6-10-923
i Jefe E. M. de-Cádiz 23-6-923..
,Tef.a Scíos. Stairios., 11-8-923..
Estado Mayor Ctral. 20-9-923.
Cap._Gral. de Cádiz, 19-5-923.









Idem ídem:de ídem, 13-9-923.
» 1 »•2 1
t Idem ídem de Perro], 5-9"-923.30 , 1 2 ■
l
márto de 19V4.—t1 Almirante encargado del Despacho, Ignacio PinioK1 .
OBSERVACIONES
Con cargo a Gracia y Justicia.
,suptumtio-~ breves.
Separación breve.
Con ego. presupuesto 1921-23.
•Separaciones brIves.
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Servicios sanitarios
Situaciones.
Desestima instancia del Farmacéutico primero D. Am
pelio Plaza de las Heras, en la que solicitaba el pase a la
situación de excedencia sin sueldo.
16 de abril de 1924.
Sr. Inspector jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Concede el pase a la situación de reserva, a petición pro
pia, al Practicante Mayor, graduado de 'Teniente de Navío
D. Antonio Díaz Piedra, corno comprendido en el art. 1.°
del Real decreto de 12 de abril de 1922 (C. L. núm. mi),
quedando asignado al Departamento de Cádiz y debiendo
percibir desde el día 1.° de mayo próximo el haber que le
señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
16 de abril de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la '
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Terrol.
Sr. Intendente General de Marina.




Dispone embarque en el vapor Dédalo el primer Prac
tic-ante D. Juan Romero Biondi. dejando sin efecto el des
tino, al mismo buque, conferido por Real orden de 26 de
marzo último (D. O. núm. 72, pág. 390), al de igual em
pleo D. Juan Castro Barrós.
16 de abril de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.




DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION YPESCA MARITIMA
Vista la instancia elevada a este Centro por D. Javier Gil
Becerril, como representante de la Compañía Trasatlántica,
pidiendo autorización para introducir en los itinerarios las
modificaciones siguientes : En la línea núm. 4 la facultad
.de adelantar tres o cuatro días la salida de Valparíso, y
en la línea núm. 5 la de invertir el orden de escalas a partir
de Hong-Kong, siendo el nuevo. itinerario : Manila, Hong
Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultativa), Shanghai,
Hong-Kong, Manila.
Esta Dirección General, de acuerdo con el informe de
la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de la mis
ma, ha acordado acceder a lo solicitado.




tos.—Dios guarde a V. S. muchos arios.---Madrid, io de
abril de 1924.





Ramo de Ingenieros del Arsenal de Ferrol.
Dispuesto por Real orden, comunicada, de 27 de noviem
bre próximo pasado, la provisión de una plaza de Escribien
te de Maestranza de la _Armada con el sueldo anual de 2.450
pesetas. vacante en el Ramo de Ingenieros de este Arsenal,
se sacó a concurso entre los Operarios de la Maestranza
del Estado al servicio de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval, habiendo quedado desierta por no haberse
presentado ningún candidato ; verificado nuevo concurso
entre los Operarios de la Maestranza de la Armada se
declaró otra vez desierta, por no solicitar dicha vacante•
ninguno de los Operarios*militarizados ; se saca nuevamen
te a concurso entre los individuos particulares, con arre
glo a lo dispuesto en los artículos 66 y 67 del vigente Re
glamento de Maestranza de la Armada.
Para tomar parte en el concurso se. requiere : ser-es
_pañol, mayor de veinticinco arios y menor de treinta y cin
co, en la fecha en que este anuncio sea publicado en el.
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, y solicitarlo
con instancia escrita de puño y letra del interesado, diri
gida al Excmo. Sr. Comandante General del Arsenal de
Ferro', acompañada de los siguientes documentos :
Certificado del acta de inscripción de nacimiento en el
Registro Civil.
Certificado de buena conducta expedido por el Alcalde.
Cédula personal.
Certificado expedido por el Registro Central de Pena
dos 3 Rebeldes en el que se acredite no tener antecedentes
penales provinentes de delito. .
Documento que acredite su situación respecto al servicio
militar ; y
Certificado de haber prestado servicio análogo al que va
a desempeñar, durante cuatro arios, en establecimientos in
dustriales.
Todos estos documentos, debidamente legalizados, si p o
cede, con arreglo a las' leyes vigentes.
Los individuos que pertenezcan al Ejército o a la Marina
deberán acompañar también copia de su filiación o his
torial.
. El plazo de admisión de instancias expirará a los cua
renta días de la publicación de este anuncio en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina.
Diez días después de terminado el plazo para la admi
sión de instancias comenzarán los exámenes.
Los ejercicios de examen, previo el reconocimiento fa
cultativo, versarán :
Conocimientos de las cuatro reglas de Aritmética, sis
tema métrico decimal, elementos de dibujo lineal; escritu
ra al dictado con buen carácter de letra y ortografía, cono
cimiento de la documentación de la oficina en donde ha
de prestar sus servicios y mecanografía.
Serán preferidos en igualdad de circunstancias los que
procedan de establecimientos oficiales.
Arsenal de Ferrol, 9 de abril de 1924.
El Coronel Jefe del Ramo,
ALFREDO CAL.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
